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Poboljšanje jedne od najpoznatijih 
algebarskih nejednakosti
Šefket Arslanagić1, Daniela Zubović2
Nejednakost između aritmetičke i geometrijske sredine za dva pozitivna broja a 






                                                         (1)
jedna je od najpoznatijih nejednakosti i igra iznimno važnu ulogu kod dokazivanja 
drugih složenijih nejednakosti i rješavanja važnih zadataka.
Sada ćemo dati jednu novu nejednakost koja u izvjesnom smislu predstavlja po-
boljšanje nejednakosti (1). Riječ je o sljedećoj nejednakosti:
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   jer je 0b a  . 
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Promatrat ćemo funkciju:
  1 2 ln ,f x x x
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   .
Očigledno je   0f x   za sve 1x  , te  1 0f  , što znači da je funkcija f(x) rastuća 
za  1,x   . Znači da je    1 0f x f  , tj.
  0f x  ,
odnosno zbog (6):
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očigledno je   0g x    za sve 1x  , te  1 0g  , što znači da je funkcija g(x) rastuća 
za  1,   . Znači da je    1 0g x g  , tj.




















što znači da je nejednakost (9), odnosno nejednakost (8) točna. Dakle, nejednakost 
(7) je točna.
Sada iz nejednakosti (3) i (7) slijedi dana nejednakost (2).
Čitateljima ovog članka preporučujemo da pokušaju riješiti sljedeće zadatke.
1.  Dokažite nejednakosti:
 a)  
2
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   , za , 0a b , 






   , za , 0a b .
2.  Dokažite nejednakosti:
 a) 
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, za , 0a b , 
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 b) 
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3.  Dokažite nejednakosti:
 a) 2
yx z
y z z x x y
  
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, za , , 0x y z  , 












, za 0x  , 
 c)  2ln 1 ln 1 ln2
a b
b a
   
     
   
, za , 0a b  i a b . 
 d)  log loga a tb b t  , za 1b a   i 0t  .
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